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  Penulis mempersembahkan laporan kerja praktik ini terutama kepada 
keluarga. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kerja praktik 
serta laporan kerja praktik. Berkat rahmat dan kasih-Nya yang telah membimbing 
penulis hingga sampai ke tahap ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis 
kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan laporan 
kerja praktik ini. Terutama kepada PT PAL Indonesia (Persero) yang telah 
membantu penulis dari awal hingga ahkir selama penulis melaksanakan kegiatan 
kerja praktik. 
 
 “The only way to have the greatest work in your life is love what you do first” 
 
Surabaya, 13 September 2021 
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Seiring berkembangnya jaman, keberhasilan dari perusahaan ditentukan 
oleh adanya citra perusahaan terhadap khalayak. Pernyataan ini menunjukan 
adanya hubungan yang saling terkait antara sebuah perusahaan dengan masyarakat 
Public Relation satau Humas (Hubungan Masyarakat) yang bertujuan untuk upaya 
membangun dan mempertahankan reputasi, citra, komunikasi, serta hubungan 
yang baik dan bermanfaat antara perusahaan dengan publik. PT PAL Indonesia 
(Persero) menyandingkan istilah Public Relation sama dengan Hubungan 
Masyarakat (Humas) yang mempunyai peran dan fungsi mendukung pembinaan, 
pemeliharaan, jalur bersama antara perusahaan dan publiknya, memberi 
pengertian, penerimaan, dan kerja sama dengan melibatkan manajemen dalam 
permasalahan dan persoalan, membantu memberikan penerangan dan tanggapan 
dalam hubungan dengan opini publik. Secara sederhana Humas tidak terlepas dari 
setiap aktivitas yang berupaya penuh untuk menciptakan reputasi atau citra yang 
postif bagi khalayak.  
Sebagai penghubung PT PAL Indonesia (Persero) dengan masyarakat, 
tentunya pihak Humas harus mempunyai atau menjalankan peran manajemennya 
dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas Humas terutama sebagai salah satu 
perusahaan yang dibawahi Pemerintah atau Perseroan (BUMN). Pada penulisan 
laporan kerja praktik ini, penulis ingin membahas aktivitas publikasi dan 
dokumentasi Humas PT PAL Indonesia (Persero).  






 Along with the development of the era, the success of the company is determined by 
the company's image to the public. This statement shows the existence of an interrelated 
relationship between a company and the public Public Relations or Public Relations (Public 
Relations) which aims to build and maintain reputation, image, communication, and good and 
beneficial relationships between the company and the public. PT PAL Indonesia (Persero) 
juxtaposes the term Public Relations together with Public Relations (Humas) which has the 
role and function of supporting the development, maintenance, joint paths between the 
company and its public, providing understanding, acceptance, and cooperation by involving 
management in problems and issues, help provide information and feedback in relation to 
public opinion. In simple terms, public relations cannot be separated from every activity that 
makes full efforts to create a reputation or a positive image for the public. 
 As a liaison between PT PAL Indonesia (Persero) and the community, of course the 
Public Relations party must have or carry out its management role by carrying out public 
relations activities, especially as one of the companies under the government or the company 
(BUMN). In writing this practical work report, the author wants to discuss the publication 
and documentation activities of Public Relations of PT PAL Indonesia (Persero). 
Keywords: Public Relations Activities, Publications, Documentation, PT PAL Indonesia 
(Persero). 
 
 
  
